








































































































































































（※『学校における性教育の考え方、進め方』3）文部科学省 平成 11 年 参照） 
 
（３）性教育を行う上での難しさ 

















































































 石川ら 9）が行った愛媛県における平成 16 年度学校における性教育の指導に関する調査では、




































































Current situations and issues of sex education done 
 in elementary school 
 
Consideration from the school personnel's questionnaire 
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